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RESUMEN 
En la presente investigación se identifica la realidad de los procesos laborales conciliados, 
dentro de la ciudad de Trujillo, distrito judicial de La Libertad, por lo que, se planteó un 
problema y objetivos que permitieron determinar la incidencia del Test de Disponibilidad 
de Derechos en las conciliaciones bajo los alcances de la Ley 29497 (Nueva Ley Procesal 
del Trabajo) en el principio de Irrenunciabilidad de Derechos. 
Es por esto que la presente tesis contiene cinco capítulos, el primero abarca la realidad 
problemática, en la que se plasma las circunstancias en las que se desarrolla el problema 
identificado, a nivel internacional, nacional y a nivel local; seguidamente, se realizó la 
formulación del problema, además de la justificación del desarrollo de la investigación y 
las limitaciones que se encontraron durante el proceso de investigación, posteriormente se 
plantearon los objetivos, general y específicos, los mismos que son la base de los 
resultados y discusión de la investigación. 
Dentro del segundo capítulo se encuentran los antecedentes de la investigación, los cuales 
consisten en investigaciones previas relacionadas con la problemática formulada, 
posteriormente se encuentran las bases teóricas, las mismas que han sido recopiladas de 
diversas fuentes bibliográficas, las mismas que sirven de ayuda para determinar conceptos 
y definiciones; seguidamente se encuentra la hipótesis, que pretende dar respuesta al 
problema planteado. 
En el tercer capítulo, se encuentra la operacionalización de variables, posteriormente se 
determina la muestra y población, respecto de la que se van a aplicar los instrumentos, 
seguidamente se establecen las técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección y 
análisis de datos. 
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Dentro del capítulo cuatro, se encuentran los resultados, los mismos que, se obtuvieron de 
la aplicación de entrevistas, así como análisis de casos y análisis de legislación comparada, 
conjuntamente con bases teóricas, los mismos que se han vaciado de acuerdo a los 
objetivos específicos. 
Posteriormente en el quinto capítulo se encuentra la discusión, dentro de la cual, con ayuda 
de los resultados se ha podido determinar diversas conclusiones respecto al tema 
planteado, pues se analiza diversas posturas, además de valorar el análisis de casos, lo cual 
sirvió de ayuda para poder establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 
The present investigation identifies the reality of the conciliated labor processes, within the 
judicial district of La Libertad, for which, a problem and objectives were raised that 
allowed to determine the incidence of the Test of Availability of Rights in the conciliations 
under the scope of Law 29497 (New Labor Procedural Law) on the principle of 
Irrenunciability of Rights. 
That is why this thesis contains five chapters, the first one covers the problematic reality, 
in which the identified problem is developed are defined, at the international, national and 
local levels; Then, the formulation of the problems was made, in addition to the 
justification of the development of the research and the limitations that were found during 
the research process, later the objectives were set, general and specific, which are the basis 
for the results and discussion of the investigation. 
Within the second chapter are the background of the research, which consist of previous 
research related to the problem formulated, then find the theoretical basis, which have been 
compiled from various bibliographical sources, the same ones that help to determine 
concepts and definitions; Then there is the hypothesis, which aims to respond to the 
problem posed. 
In the third chapter, there is the operationalization of variables, later the sample and 
population is determined, with respect to which the instruments will be applied, then the 
techniques, instruments and procedures for collecting and analyzing data are established. 
Within chapter four, the results are found, which were obtained from the application of 
interviews, as well as case analysis and analysis of comparative legislation, together with 
theoretical bases, which have been emptied according to the specific objectives. 
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Later in the fifth chapter is the discussion, within which, with the help of the results has 
been able to determine various conclusions regarding the issue, because it analyzes various 
positions, in addition to assessing the case analysis, which served as an aid to be able to 
establish the conclusions and recommendations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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